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Abstrak 
Saat ini teknologi penginderaan jauh telah mengalami perkembangan yang 
sangat pesat. Teknologi penginderaan jauh menghasilkan citra dengan berbagai 
resolusi, yang direkam dengan berbagai sensor. Selanjutnya citra diproses dan 
diinterpretasi untuk menghasilkan data dan informasi yang bermanfaat untuk 
aplikasi di bidang pertanian, kehutanan, arkeologi, geografi, geologi, perencanaan 
wilayah, mitigasi bencana dan bidang-bidang lainnya. Salah satu metode yang 
digunakan untuk interpretasi citra satelit secara digital adalah segmentasi. 
Segmentasi citra adalah proses pengolahan citra yang bertujuan memisahkan 
wilayah  (region)  objek  dengan  wilayah  latar belakang  agar  objek mudah 
dianalisis dalam rangka mengenali objek yang banyak melibatkan  persepsi visual. 
Penelitian ini bertujuan mengetahui hasil pengolahan ekstraksi otomatis 
objek perairan menggunakan citra satelit worldview-2 tahun 2016. Algoritma yang 
digunakan adalah multiresolution segmentation dengan parameter percobaan 
terbaik scale 100, shape 0,4 dan compactness 0,5. Metode klasifikasi yang 
digunakan adalah klasifikasi NearestNeighbor. 
Ekstraksi otomatis objek perairan pada Sungai Kali Sadar dan Sungai Kali 
Porong pada Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto menghasilkan luas 
787.372,750 m² dari luas perbandingan pada hasil digitasi 819.644,751 m² dengan 
akurasi 96,063%. Hasil secara visualisasi digitasi manual lebih baik dari hasil 
ekstraksi objek perairan. 
Kata kunci : Ekstraksi, Perairan, Segmentasi, Worldview 2. 
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